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中世東国史の総合的研究
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第１図 千葉県の戦国期かわらけと耳かわらけ検出遺跡
簗瀬２００２より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第２図 一宮城跡概念図（１／３０００）
一宮町教育委員会２００４より
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第３図 検出遺構
一宮町教育委員会２００４より
第４図 庭園遺構
一宮町教育委員会２００４より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第５図 一宮城跡出土かわらけ
一宮町教育委員会２００４より
中世東国史の総合的研究
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第６図 一宮城跡出土かわらけ・耳かわらけ他
一宮町教育委員会２００４より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第７図 真里谷城跡縄張り図（原図木更津市
１９８４、一部改変）
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第８図 主郭千畳敷遺構配置図
當眞１９９８より
第９図 第３捨場遺構遺物出土状況
木更津市１９８４より
第１０図 郭掘立柱建物跡
木更津市１９８４より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第１１図 真里谷城跡出土遺物１
木更津市１９８４より
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第１２図 真里谷城跡出土遺物２
木更津市１９８４より
君津郡市文化財センタ １ー９８５より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第１３図 大野城跡全体図
夷隅町教育委員会２００２より
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第１４図 大野城跡「要害」調査区位置図
総南文化財センタ ２ー００３より
房総半島中部にみられる戦国期耳かわらけについて（予察）（簗瀬）
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第１５図 大野城跡出土かわらけ他
夷隅町史編さん委員会編２００４より
大野城跡１次調査瀬戸製品時期別点数
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